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■VVAASA, PETHMAN’IN KIRJAPAINO, 1912

Original.
N:o 1.
Smk 160:
N:o 2.
Smk 170:
ErikoisJuettelo :
Kehys sisäp. juotos 22“ tai 24“ korkea mustaksi emaljoitu N:o 2 koristettu.
Haarukka kokovedetty, taottu haarukan kruunu, pyöreä nikkelöity. Kampilaite on va-
rustettu harvinaisen hienolla kaksois-tomusta suojellulla kellolaakerilla, vitjaratas 56
hampainen. Pyörät 28X1 3/i kaksink. vahvistetuilla risti puolilla viheriäiset puuvanteet
leveällä kultaraidalla ja punaisilla viivoilla tai viheriä mustalla raidalla, sekä ruskea
valkoisilla raidoilla, N:o 2 alumiini vahvikkeilla. Napa New Departure tai Eadie vapaa
pyörällä. Polkimet kummeilla. Vierin ketju 5/BX3/ie. Ohjaustanko asetettava 4“
kulmaemäputkella. Kädensijat käärityt nahkalla nikkeli helat. Satula Hammock nik-
kelöidyt jouset. Välitys 86 tai toivomuksen mukaan. Likasuojukset puusta vantei-
den värisiksi emaljoidut. Kummirenkaat Bates Meckelin Dunlop järjestelmää Bates
vandab sisärenkaat paino 200 gr. Varustus työkalulaukku, tarpeelliset työkalut ja ilma-
pumppu.
HUOM.! Merkki ja nimi rekisteröity. HUOM.!
Original,
N:o 1. N:o 2.
Smk 170: Smk 180:
Erikoisluettelo:
Kehys sisäp. juotos 20“ tai 22 korkea mustaksi emaljoitu N:o 2 koristettu.
Haarukka kokovedetty, taottu haarukan kruunu, pyöreä nikkelöity. Kampilaite on va-
rustettu harvinaisen hienolla kaksois-tomusta suojelevalla kellolaakerilla, vitja ratas 56
hampainen. Pyörät 28X1 3/i kaksink. vahvistetuilla risti puolilla viheriät puuvanteet
leveällä kultaraidalla ja punaisilla viivoilla tai viheriä mustalla raidalla, sekä ruskea
valkoisilla raidoilla N:o 2 alumiini vahvikkeilla. Napa New Departure tai Eadie vapaa
pyörällä. Polkimet kummeilla. Vierin ketju 5/sX3 /i6. Ohjaustanko asettava 4“
kulmaemäputkella. Kädensijat käärityt nahkalla nikkeli helat. Satula Hammock nik-
kelöidyt jouset. Välitys noin 76, siisti ketjusuojus selluloidista. Likasuojukset puusta
vanteiden värisiksi eraaljoidut. Kummirenkaat Bates Meckelin Dunlop järjestelmää
Bates vandab sisäreukaaat paino 200 gr. Varustus työkalulaukku, tarpeelliset työkalut
ja ilmapumppu.
HUOM.! Merkki ja nimi rekisteröity. HUOM.!
- 2
Reklam.
Smk 190:
Erikoisluette/o:
Kehys sisäp. juotos 22“ tai 24“ korkea mustaksi emaljoitu raidoilla, putkien läpi-
mitta 1“. Etupyörän haarukka nikkelöidyllä pyöreällä kruunulla. Kampiiaakeri to-
multa suojeltu kaksois-kellolaakerilla ketjuratas 56 hampainen. Pyörät 28X1 1/ 2 ** kak-
sink. vahvistetuilla risti puolilla vaalean ruskeat puuvanteet leveä musta raita viheriöillä
raidoilla ja alum. vahvikkeilla. Napa New Departuro tai Eadie vapaa pyörällä. Polki-
met kummilla. Vieriä ketju 5/sX I /8. Ohjaus tanko asetettava, kulmaemäputkella.
Kädensijat Englantilaista Celluloidia. Satula Troxel. Välitys 86 tai toivomuksen mu-
kaan. Likasuojukset puusta vanteiden värisiksi emaljoidut. Kummirenkaat Hulchinson
Äiglh punaisia Bates vandab ilmarenkaat 200 gr. paino. 'Varustus: Laukku tarvekalui-
neen ja ilmapumppu 15“ selluloidista.
HHOJVL! Merkki ja nimi rekisteröity. HUOM.!
3
VVictoria.
Tämä polkupyörä on parhain, joka erikoiskohta niin hyvin rakenteensa, ai-
neensa kuin työnsä puolesta on mitä huolellisin.
Yksinmyyjä koko Waasan läänissä.
Smk 200: -
